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年份 人數 年份 人數
1982年 5,546 1994年 27,731
1986年 9,168 1998年 40,592
1990年 14,852 2000年 36,867
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香港證券交易所 出市員用望遠鏡看股價變化 李福兆創立遠東交易所 
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史 金融之都
貨幣的演變
硬幣
開埠初期，多國貨幣在港流通。1863年，政府發行了香港的第一批硬幣，包括
1文、1仙（1分）和1毫。這批硬幣在香港鑄錢局鑄造，物料採用白銀和銅，鑄
有1863的字樣。文、分、毫這些名稱來自中國傳統概念，而仙則是音譯自英語
的Cent。其中，1文的設計與銅錢相似，不但以青銅鑄造，亦如銅錢般在圓形
中心有一圓孔。
戰後，政府新發行了5毫輔幣和重新發行已停發逾一世紀的1元硬幣。1970年代
初，政府首次發行2元和5元硬幣。1994年，政府發行10元硬幣。此外，鑒於
香港即將回歸中國，自 1993年起政府發行的貨幣，不再印有英女王伊利沙伯二
世之肖像，而是改為印上紫荊花圖案。
紙幣
早期政府對發鈔的監管相當寬鬆，當時大部
分銀行均有發鈔，如東藩匯理銀行、匯豐銀
行、渣打銀行和有利銀行等。早期的鈔票共
有七種，分別為1元、5元、10元、25元、50
元、100元及500元。
1895年，政府頒佈《銀行紙幣發行條例》，
收緊對紙幣的監管。當時只有匯豐銀行和渣
打銀行合符條件發鈔，有利銀行則於1912年
成為法定發鈔銀行，至1974年止。香港淪陷
前，政府曾印製加蓋紙幣和發行細面額的紙
幣，以補硬幣之不足。淪陷後，日本軍政府
先後發行四類「軍用手票」取代港幣。
1994年，中國銀行成為發鈔銀行。同年，政
府發行10元硬幣取代了10元鈔票。2002年，
政府委託香港金融管理局重新發行10元鈔
票，2007年更首度發行10元的塑膠鈔票，成
為香港貨幣史上首批塑膠貨幣
電子貨幣
八達通系統於1997年9月面世，大大改變了
市民以往依賴現金貨幣的交易模式。八達通
除可支付交通費用外，亦有超過 10,000個零售點接受八達通付款，省卻現金找
贖的麻煩。現時平均每天透過八達通進行的交易金額已超過1.2億港元。
1976年的5元硬幣1863年發行的第一批硬幣
有利銀行的100元鈔票
軍用手票
1866年，政府在銅鑼灣興建香港鑄錢局，除為政府
鑄造銀幣外，亦接受本地銀行及商人將銀塊和銀條
加工鑄成銀幣。但鑄錢局於兩年後因虧損而倒閉。
被加蓋作為「1元紙幣」的
1000元軍票
東藩匯理銀行鈔票
